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MOTTO 
 
“Orang yang sukses bukanlah orang yang mundur, takut gagal, atau orang yang 
tidak pernah gagal, tetapi adalah orang yang selalu terus bergerak maju meskipun 
gagal”.
1
 
-Charles Swindoll 
 
“Rahasia kedisiplinan adalah motivasi. Jika seseorang cukup termotivasi, 
kedisiplinan akan terbentuk sendiri”.2 
-Sir Alexander Paterson 
 
“Orang-orang sukses tidak selalu membuat keputusan-keputusan mereka yang 
benar, tetapi mereka membuat keputusan-keputusan mereka dengan benar”.3 
-Bryan Tracy 
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